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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN (termasuk EMPAT 
keping Lampiran) mukasurat yang bercetak sebeIum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab LIMA soalan. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia. 
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1. (a) Daya pusingan F bagi satu propeller adalah bersandar kepada diameter 
propeller D,, halaju periferal V, ketumpatan bendalir p, kelikatan bendalir q, 
dan laju putaran n. Dengan menggunakan kaedah analisis dimensi, carikan 
perhubungan di antara pembolehubah-pembolehubah tersebut. Dimensi- 
dimensi pembolehubah adalah seperti berikut: 
(40 markah) 
(b) Minyak yang mempunyai ketumpatan 880 kg/m3 dan kelikatan 0.048 kg/m.s 
mengalir menerusi satu paip lick mendatar yang berdiameter 18 mm. Halaju 
aliran di sepanjang 45 m paip ialah 0.3 d s .  Kirakan kejatuhan tekanan di 
sepanjang paip ini. 
(60 markah) 
2. Satu minyak akan dipamkan dari satu tangki pada 1 atm ke satu tangki tekanan yang 
pada tekanan 50 psig seperti ditunjuukan di bawah. Kadar aliran rninyak ialah 
22,000 lb/jam. Garis paip ialah paip licin yang mempunyai diameter 3 in. Jumlah 
panjang Jika keefisienan pam ialah 65 %, kirakan 
kuasakuda pam. Ketumpatan dan kelikatan rninyak masing-masing ialah 54 lb/ft3 
dan 3.5 cP. 
lurus paip ialah 475 ft. 
Kff (injap get) = 5.6, KR (injap cek) = 2.0 
Kff (siku 900) = 0.9 
(1 00 markah) 
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3. (a) Suatu tangki yang mempunyai diameter 4.5 A dan tinggi 6.5 ft adalah diisikan 
sedalam 4 ft dengan satu cecair yang berkelikatan 950 CP dan ketumpatan 46 
lb/ft3. Tangki itu tanpa sesekat. Satu propeler tiga-bilah diameter 10 in 
dipasangkan di dalam tangki itu 1 ft dari dasamya. Jarakbenang ialah 1:l. 
Motor yang dibekalkan boleh memberikan 10 hp. Adakah motor itu memadai 
untuk menggerakkan pengaduk itu pada laju 980 rpm ? 
(50 markah) 
(b) Satu minyak yang mempunyai ketumpatan 915 kg/m3 dan kelikatan kinematik 
0.00136 m2/s mengalir menerusi satu paip keIuIi yang berdiameter 100 mm 
dan panjangnya 1.6 km. Kadar aliran ialah 0.016 m3/s. Kirakan kuasa yang 
dikehendaki untuk aliran tersebut, dalam unit kW. 
(50 markah) 
4. Satu pam digunakan untuk menghantarkan air pada 70°F dari satu sungai ke satu 
menara penyejuk air sejauh 2800 ft . Paip mendatar yang digunakan iaiah paip 
keluli 5 in. Kadar aliran ialah 550 gal/min. Keefisienan pam ialah 70 %. Hitungkan 
(a) kuasakuda pam; 
(b) kejatuhan tekanan menyeberangi pam; 
(c) Jika kos tenaga elektrik ialah RM1 S O  setiap kuasakudajam, apakah kos tenaga 
untuk mempamkan air tersebut sehari ? 
(1 00 markah) 
5 .  Minyak meatah yang mempunyai graviti spesifik 16' API pada 60°F mengalir pada 
150'F menerusi satu 6-in paip keluli. Kadar dim bendalir di dalam garispaip 
tersebut ialah 1100 bbl/jam, disukat pada 60°F (1 bbl = 42 gal). Satu meter orifis 
akan dipasangkan di dalam arispaip tersebut. Perbezaan tekanan yang dibaca dari 
meter tersebut ialah 5.2 x 10 lb$@. Kelikatan rninyak pada 150°F ialah 3.72 x 10-3 
lb/ft.s. Ketumpatan rninyak pada 150°F ialah 95.0 % ketwnpatannya pada 60°F. 
Apakah diameter orifis tersebut ? Pada N R ~ "  > 3 x 104, CO = 0.61. Diberi 
B 
OAP1 = 141 S4S.G. 60°F/60"F) - 13 1.5 
(100 markah) 
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6 .  (a) Satu manometer tiub-U dipasangkan menyeberangi satu meter orifis. 
Manometer itu diisikan dengan merkuri (S.G. = 13.6), dan cecair di atas 
merkuri itu ialah karbon dioksida (S.G. = 1.6). Bacaan manometer ialah 250 
mm. Apakah perbezaan tekanan di atas manometer itu dalam unit N/m2 ? 
(40 markah) 
(b) Suatu minyak (S.G. = 0.9) adalah disalurkan dari satu tangki seperti 
ditunjukkan. Carikan 
i) halaju bendalir di hujung paip, Ws; 
ii) kadar aliran volumetrik, gal/min; 
iii) kadar aIiran jisim, lb/s. 
iv) hdaju jisim di hujung paip. 
(60 markah) 
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IEK 103 
PROPERTIES 
OF LIQUID . 
WATER 
LAMPIRAN 
.Thermal ' 
Temperature T, Viscosityt p', conductivity$ k, Density$ p ,  
"E; CP Btdft-h-T Ib/f@ 
32 
40 
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t From International Critical Tables, vol. 5, McGraw-Hill Book Company, New York, 1929, p. 10. 
$ From E. Schmidt and W. Sellschopp, Forsch. Geb. Ingenieurw., 3:277 (1932). 
§Calculated from J. H. Keenan and F. G. Keyes, Thermodynamic Properries of Sream, John Wiley & 
Sons., Inc.. New York, 1937. 
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AN 
3 1.0 40.0 
B 1.7 18.0 
C 0 18.0 
D 2.3 18.0 
II 
‘8. 
S1 =-D fD s2= E / D ~  
s3-= L/D, , s4 = W/D, 
s5 = J/D, I s6 = H / D ~  
t a’ 
m =: (a’- l og  NRe)/b 
Table 9-1 Gmstunts a and b 
. .  
A 
B 
C 
D 
10 
1 103 
N R e = q  
Figure 9-15 Power function + vs. Naa for ihree-bladed propeiikra. 
